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維記 先秦 南濃 観音南北朝 唐宋 元明清 朝
鮮 日ー本 計第1回 (1990) 2 0 ll
10 6 2 0 31(6.5%) ト) (35.5%)(32.3%) (19,4%)(6.5%)
()4 0 ll 10 4 5 0第2回 (1992) (ll.8%)(-) (32.4%)(29.4%) (ll.8%)(14.
7%)(-) 34第3回 (1996) 6 4 12 16 12 5 0 ⊂(10.9%)(7.3%) (21.8%)(29
.1%) (21.8%)(9.1%) (-) 5こ)第4回 (1998) 6 4 7 12 1
0 5 3(12.8%)(8.5%)
(14.9%)(25.5%) (21.3%)(10.6%)(6.4%) 47第5回 (2001) 7 2 2 18 10 4 1
(13ー0%)(3.7%) (22.2%)(33.3%) (18.5%)(7.4%) (1.9%)
54(仮集計) 9 2 16 9 18 6 3 63
第6回 (2004) (14.3%)(3.2%) (25.4%)(14.3%) (28.6%)(9.5%) (4.8%)
(参考)簡宗梧編 『中外賦 32 28 99 133 69 12 0
373撃研究評述』(1991-1995) (8.6%) (7.5%) (2
6.5%)(
35.7%) (18.5%)(3.2%) +)[備考]採録封象は､
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